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. Sementara itu, program
Dogathon 2015/16 yang
bertemakan Medieval
Times Knight: Guardian of
our Castle, Crown of our
Hearts' melantik Vlogger
YouTube jinnyboyTV









Chow, Shih Zhu, Labrador,
Boxer, Pomeranian,
Afghan Hound, Terriers
dan Schnauzer.
